




▼ IV PREMI JOSEP MARIA HUERTAS CLAVERIA




Requisits: Treballs de periodisme escrit (reportatge, entrevista,
crònica, etc.) en català o castellà que siguin inèdits i
que ocupin com a mínim 50 folis o 90.000 caràcters
amb espais.
6.000 euros, una fotografia original d'un fotoperio-
dista reconegut i la publicació del llibre.














93 280 46 22
vvvvH'.accionpsoriasis. org
siisana.cebollero@accionpsoriasis.org
Requisits: Treballs publicats en castellà (o en una altra llengua
oficial de l'estat amb la seva traducció al castellà) a
la premsa escrita entre l'I d'octubre del 2011 i l'I
d'octubre del 2012 que aportin nous enfocaments
sobre tractaments, diagnòstics i qualitat de vida en
l'àmbit de la psoriasis, l'artritis psoriàsica o amb¬
dues patologies.
2.000 euros (primer premi), 1.500 (segon premi) i
1.000 euros (tercer premi).
1 d'octubre del 2012
Dotació:
Termini:
▼ IV PREMI DE PERIODISME CARMEL BIARNES
Convoca: Ajuntament d'Ascó
Àrea: Premsa, ràdio, televisió i en línia.
Àmbit: Premsa escrita, ràdio, televisió i cinema documental,
Internet
Adreça: Regidoría de Cultura (carrer de l'Hospital, 2,43791
Ascó, Ribera d'Ebre).
Telèfon: 977 410 521
URL: www.riberadebre.org
Requisits: Treballs de premsa, ràdio, televisió, cinema o docu¬
mental en català, castellà, aranès, francès o anglès
publicats o emesos entre l'I de setembre del 2011 i
el 31 d'agost del 2012 que difonguin la tasca investi¬
gadora que es fa tant des de l'associacionisme com a
títol individual sobre temàtiques de caràcter local a
tots els territoris de parla catalana.
Dotació: 800 euros per categoria.
Termini: 5 de setembre del 2012
▼ IV PREMI UNIÓ EUROPEA AL PERIODISME EN SALUT
Convoca: Comissió Europea
Àrea: Premsa i on-line
URL: http://ec. europa.en/health-
euJ'journalist,_prize/index_es.him
Requisits: Treballs de ciutadans de països de la UE publicats
en premsa o en línia sobre salut publicats entre el 25
de juliol del 2011 i el 31 de juliol del 2012. Els tre¬
balls ha d'estar escrits en qualsevol llengua oficial
de la UE i tenir un màxim de 20.000 caràcters.
Dotació: 6.000 euros pel primer premi, 2.500 pel segon i 1.500
pel tercer.
Termini: 31 de juliol del 2012
T XV PREMI DE PERIODISME TÈXTIL PEDRO MORILLO
Convoca: Fundación Tèxtil Algodonera
Àmbit: General
Adreça: Gran Via, 670,08010 Barcelona.
Telèfon: 93 318 92 00
URL: www.aitpa.es
E-mail: aitpa@aitpa.es
Requisits: Treballs periodístics escrits o emesos entre el 16
d'octubre de 2011 i el 15 d'octubre de 2012 sobre
algun aspecte socioeconomic del sector tèxtil espa¬
nyol difosos a través de la premsa, ràdio, televisió o
revistes tècniques en qualsevol gènere periodístic i
llengua de l'Estat.
Dotació: 6.000 euros.
Termini: 15 d'octubre del 2012
T V PREMI INTERNACIONAL DE PERIODISME MARE NOSTRUM
Convoca: Revista Grimaldi Magazine Mare Nostrum
Àrea: General
Àmbit: Internacional
Adreça: Via Márchese Campodisola, 13,80133, Nàpols, Itàlia
Telèfon: +39 081 496 440
E-mail: mna@grimaldi.napoli.it
Requisits: Periodistes, autors i fotògrafs que tinguin treballs
sobre les Autopistes de Mar com a rutes alterna¬
tives al transport terrestre publicats o emesos entre
el 10 de desembre del 2011 i el 31 de juliol del 2012 i
escrits en italià, anglès, francès, grec, espanyol o ca¬
talà.
Dotació: Cinc premis de 10.000 euros cadascun.
Termini: 20 d'agost del 2012
70
Més informació a www.periodistes.org/premis
Selecció realitzada pel Centre de Documentació Montserrat Roig
